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会民主党（Partido da Social Democracia Brasileira: PSDB）からルーラ（Luiz Inácio 
Lula da Silva）を首班とする左派の労働者党（Partido dos Trabalhadores: PT）へ
の政権交代も実現した。リンスとステパン（Linz and Stepan 1996）は1990年
代前半のブラジルを「未定着の民主主義」（unconsolidated democracy）と評し
たが，現在は民主主義が定着し，彼らのいうところの政治的競争における






最低， 7を最高とする 7点尺度で 5以上の評価を2014年のラテンアメリカ世
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との協働の一環として非営利団体（associações sem fins lucrativos）にも財政移
転を行うことが可能である。しかし，ラテンアメリカの多くの国では，クラ
イエンテリズムやポークバレル（pork barrel）によってその流れが説明され
















社会の変遷を確認し，つづいてブラジル地理統計院（Instituto Brasileiro de 












ト教基礎共同体（Comunidades Eclesiais de Base: CEB）の全国展開が民主主義
への移行を促す原動力のひとつとなり（乗 1993），また，政治の自由化が進
むにつれて草の根団体や女性運動をはじめとするさまざまな社会運動の「下















が⑺，IBGEが応用経済研究所（Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada: IPEA）
などとともに行った「ブラジルにおける私的財団と非営利団体」（As Funda-
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ções Privadas e Associações Sem Fins Lucrativos no Brasil）調査が最も有名である。
これは，企業やその他の法人を対象に構築した「企業登録要覧」（Cadastro 
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織と連邦政府のパートナーシップに関する調査」（Pesquisa sobre Organizações 
da Sociedade Civil e suas Parcerias com o Governo Federal）から，ブラジルの税制
における市民社会組織の法人格のデータをまとめたものである⑾。2014年 6
月に成立した法律第13019号「市民社会組織の規制枠組み」（Marco Regu-
latório das Organizações da Sociedade Civil）⑿を受け，今後さらなる法整備が進め
られる可能性があるが，市民社会組織は2015年12月時点では「非営利団体」
（Entidades sem Fins Lucrativos）のカテゴリーに含まれている。そのうち，
2011年時点では私的団体（Associação Privada）に該当するものが全体の90.9％
を占めており⒀，残りの組織は私的財団（Fundação Privada）（2.2％），外国財
団・団体（ブラジル支部）（Fundação ou Associação Estrangeira com sede no Brasil）
































　ブラジルでは，軍政末期に州交付金基金（Fundo de Participação dos Estados: 
FPE）とムニシピオ交付金基金（Fundo de Participação dos Municípios: FPM）の
州・ムニシピオ両政府への分与比率の引き上げが行われ，1988年に制定され




や産業製品輸出補償基金（Fundo de Compensação pela Exportação de Produtos In-
dustrializados: FPEX）など，連邦政府からムニシピオ政府に向けたものとし
てムニシピオ交付金基金や農地所有税（Imposto sobre a Propriedade Territorial 
Rural: ITR）などがある。また，州政府・ムニシピオ政府向けの非租税移転
（transferências não vinculadas à repartição tributárias）として，統一保健医療シス
















dade do Hospital da Santa Casa de Poços de Caldas）に対しては財政移転契約（第
758208号）による支援が行われた。ただし，協定では交付官庁から市民社会
組織に対して直接財政移転が行われるのに対し，財政移転契約によるものは
ブラジル銀行（Banco do Brasil）やブラジル国立経済社会開発銀行（Banco Na-
cional de Desenvolvimento Econômico e Social: BNDES）などといった連邦政府系
金融機関（Instituições Financeiras Federais）を通じて実施される（Spinelli 2012）。
　さらに，「公共の利益のための市民社会組織」（Organização da Sociedade Civil 
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de Interesse Público: OSCIP）として認可された団体のみ利用可能な財政移転枠
組みに，パートナーシップ協約（termo de parceria）がある⒄。カルドーゾ政
権下（1995～2002年）では政府と市民社会の協働を促進する政策がとられ⒅，






領空管制科学技術振興会（Organização Brasileira para o Desenvolvimento Científi-





































大統領府 3,668 0 0 154 382 0 0 
企画・予算・運営省 1 0 0 0 1 0 0 
農牧供給省 862 0 0 0 197 0 0 
科学技術省 174 0 9 90 37 0 14 
教育省 1,068 0 0 3 741 0 2 
開発・商工省 289 0 0 0 44 0 0 
法務省 1,051 0 0 182 157 0 12 
鉱山動力省 59 0 0 0 12 0 0 
保健省 8,051 1,413 24 2 3,829 438 1 
労働・雇用省 421 0 2 0 86 0 0 
運輸省 9 0 0 0 4 0 0 
通信省 31 0 0 0 10 0 0 
文化省 953 0 0 8 211 0 2 
環境省 518 3 285 2 31 0 1 
農業開発省 711 263 335 3 118 56 2 
スポーツ省 1,018 83 27 0 233 0 0 
防衛省 8 0 1 4 2 0 4 
国家統合省 188 0 0 44 16 0 0 
観光省 295 0 0 75 21 0 0 
社会発展飢餓対策省 11 32 0 11 6 19 7 
都市省 63 190 21 0 4 74 0 
水産省 173 0 0 0 19 0 0 
合　　計 19,622 1,984 704 578 6,161 587 45 
1 件当たりの移転額（単位：1,000レアル） 1,208.4 716.8 34,270.0









to Agrário）と都市省（Ministério das Cidades）の交付件数も少なくない。一方，




（2007年 6 月25日発令）は第 4条で協定および財政移転契約の締結における公
募を義務づけており，第 5条で各公募についって客観的な基準を設けること
を要求している。また，パートナーシップ協約についても，財政移転案のコ
ンペ（concurso）が行われる（Ministério do Desenvolvimento Agrário 2014）。
　ただし，上記のような競争的公募が行われないケースもある。ひとつは，





（Confederação Brasileira do Desporto Escolar）およびブラジル大学スポーツ連盟









れている。毎年，企画・予算・運営省（Ministério do Planejamento, Orçamento 
e Gestão）によって策定された予算法案は両院合同予算委員会（Comissão 












959 887 1,226 438
1,034 680 503 1,058
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（Lopez e Barone 2013）は前節で紹介した IBGEの調査とほかのデータベース
とを関連づける市民社会組織の分類方法を模索するものであり，その他の研
究も市民社会組織の様相を記述統計から描こうとするものである（e.g., 
Lopez et al. 2014）。
　他方，市民社会論ではなく，連邦制研究の観点からこの分野に参入してき
たのがロペスの共同研究者でもあるナタリア・ブエノ（Natália Bueno）である。






































られる（Schaffer and Baker 2015）。また，サミュエルズとズッコ（Samuels and 
Zucco 2014）は現在のブラジル政治における主要政党である労働者党，ブラ






















































































































































オ開発指数（Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal: IFDM）は国連の人間
開発指数（Human Development Index）のブラジル版と呼べるもので，リオデ

































































































































基準値 0.752 0.178 0.070
（0.698-0.807）（0.124-0.232）（0.049-0.090）
PT大統領選シェア＝0.539 0.763 0.176 0.061
（0.713-0.814）（0.125-0.226）（0.042-0.081）
PT大統領選シェア＝0.301 0.741 0.180 0.079
（0.674-0.807）（0.111-0.250）（0.054-0.104）
PT下院選シェア＝0.269 0.725 0.212 0.064
（0.655-0.794）（0.139-0.284）（0.043-0.085）
PT下院選シェア＝0.081 0.776 0.149 0.075
（0.723-0.829）（0.099-0.199）（0.053-0.097）
PT市長ダミー＝1 0.809 0.124 0.067
（0.765-0.852）（0.085-0.163）（0.042-0.092）
IFDM＝0.885 0.713 0.220 0.067
（0.650-0.776）（0.154-0.287）（0.046-0.088）
IFDM＝0.697 0.786 0.143 0.072
（0.725-0.846）（0.086-0.199）（0.047-0.096）
保健省ダミー＝1 0.112 0.034 0.854
（0.090-0.134）（0.023-0.045）（0.825-0.883）
2011年ダミー＝1 0.869 0.125 0.006
（0.834-0.902）（0.092-0.158）（0.004-0.009）
2012年ダミー＝1 0.857 0.140 0.003
（0.810-0.905）（0.093-0.188）（0.001-0.004）











































































いる「神のアセンブリー教会」（Igreja Assembléia de Deus）は財政移転の獲得
には積極的ではなく，2011年 1 月～2014年 9 月までの時期については，その
傘下の「トカンチンス州神のアセンブリー教会福音派援護協会」（Associação 




















リア・カトリック大学（Universidade Católica de Brasília）が中心となって行っ









































よる修正案（emenda de bancada estadual）も認められている。












　2015年 1 月に発足した第 2次ルセフ政権の場合，閣僚39人中13人が労働者
党員であった。
　ブラジルの官僚制度における高級官僚のポストは「上級職」（Direção e As-
sessoramento Superiores: DAS）と呼ばれ， 1級～ 6級に分かれている。この
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